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Richard Faria, clarinet 
Charis Dimaras, piano 
; onata Bohuslav Martinu 
(1890-1959) 




( version for clarinet and piano) 
Karlheinz Stockhausen 
(b. 1928) 
m. Skorpion - Scorpio 
.x" Schutze - Saggitarius 
lJ, Steinbock - Capricorn 
....... Wasserman - Aquarius ....... 
H Fische - Pisces 
r Widder - Aries 
b' Stier - Taurus 
I[ Zwillinge - Gemini 
§ Krebs - Cancer 
i2 Lowe - Leo 
![p Jungfrau - Virgo 
n. Waage - Libra 
m. Skorpion - Scorpio 
PAUSE 
Monologue (Impressions on The True Story of Ah Q) (1993) Chen Yi 
(b. 1953) 
Sonata (1948) 
Con moto, dolce e con tenerezza 
Allegro, ritmico, con brio 
Hockett Family Recital Hall 
Friday, November 15, 2002 
8:15 p.m. 
Herbert Howells 
(1892-1983) 
